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3 利害関係者については、SFAC1号（［2002］, (訳)20-21頁）を参照。 
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 ① SFAS13号（リースの会計処理） 
  キャピタルリース資産および関連リース負債の計上 
 ② SFAS60号（保険会社の会計と報告） 
  保険契約者の将来給付金および繰延保険獲得費 
 ③ SFAS63号（放送業者の財務報告） 
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  ライセンス権利資産およびライセンス債務 
 ④ SFAS87号（事業主による年金の会計処理） 
  累積給付債務と予測給付債務  
 ⑤ SFAS106号（事業主による年金以外の退職後給付の会計処理） 
  累積退職後給付債務、予想退職後給付 
 ⑥ SFAS114号（与信者による貸付金の減損の会計処理） 
  減損した貸付金の純繰越額 
 ⑦ SFAS116号（受領した寄付および行なった寄付の会計処理） 
  受取担保または支払担保… 目的：公正価値の測定 
 ⑧ SFAS121号（長期性資産の減損および処分予定の長期性資産の会計処理） 
  減損した固定資産の簿価…目的：減損資産の公正価値 
 ⑨ SFAS125号（金融資産の移転および提供ならびに負債の解消の会計処理） 










































































16 伊藤教授([2005 a])。 
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きない、測定することが極めて困難な価値であったからである。Margaret M.Blair, Steven 
M.H.Wallman([2001],(訳) 30-32頁)らは次のように記している。 
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19 詳しくは、伊藤教授（[2002],16-22頁）を参照のこと。 
20 伊藤教授（[2005 b]）。 
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21 ただ、実務ではインカムアプローチが最も適合的であり、広く適用されている。古賀教授（[2005],126- 
129頁）。 
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